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"Kita mempunyai  fasiliti  kapal yang  lengkap untuk membuat penyelidikan dan USM mempunyai pusat­pusat
penyelidikan  dan  kepakaran misalnya  dalam bidang  arkeologi  dan  sains  neuro  untuk  kita  berganding  bahu
menjalankan kajian yang mempu memberi impak yang besar dalam arkeologi marin," kata Ibrahim.
Penandatanganan  ini  juga bersempena dengan Ekspedisi  Pelayaran Saintifik Siri  1: Selat Melaka 2015 UMT





"Kita  ingin memperkenalkan ekspedisi  ini  sebagai  ekspedisi  penting  yang akan dijalankan  setiap dua  tahun
sekali dan akan bekerjasama dengan USM dalam tahun­tahun akan datang dan menyediakan pangkalan data
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Penandatanganan persefahaman ini turut melibatkan Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat (BJIM), Pusat
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